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Maite Soler Cera* 
El model d'escola a Europa 
esta immergit en un procés de 
canvi i redefinició de funcions. 
Així, P. Carnicero, a Modelos 
occidentales de participación y 
control social de la educación. 
Gobierno de los centros edu-
cativos. La dirección, presenta i 
descriu tres tendéncies que 
responen a tres lógiques dife-
rents: 
- la lógica de I'escola de co-
munitat o participativa; 
- la lógica de I'escola com a 
servei públic; 
- la lógica de I'escola de 
mercat. 
Nosaltres només ens detin-
drem en la lógica de I'escola de 
mercat, ja que és la més nova. 
En aquesta concepció, les ad-
ministracions educatives fixen i 
regulen el servei d'educació 
pública, peró deixen en mans deis 
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anomenats «clients» la possi-
bilitat de fer canvis substancials, 
creient que són els usuaris 
aquells que estan més capacitats 
per impulsar la millora i la 
transformació deis centres. 
Així, seran els moviments del 
mercat els que determinaran el 
futur deis centres educatius 
segons el resultat esperat pels 
usuaris. El cas més significatiu 
d'aquest model d'escola de mer-
cat es dóna, a hores d'ara, a 
Anglaterra-Gal'les, on: 
• S'han incrementat els po-
ders deis consells d'administra-
ció deis centres. 
• Les famílies poden triar 
lIiurement el centre docent deis 
seus fills. 
• S'ha establert la publicació 
deis resultats académics deis 
alumnes de totes les escoles, 
amb una forta estandardització 
de les proves. 
Aquest nou model de centre, 
compromés amb I'entorn i amb 
la societat, que realitza un servei 
públic dins d'un mercat en qué 
les famílies són els seus clients, 
no pot desenvolupar-se si no es 
parteix d'una autonomia real del 
centre en tots els aspectes, i 
I'autonomia económica és una 
part fonamental i condicionant de 
tot el procés educatiu . 
En aquest treball desitjaríem 
apuntar alguns elements que 
podrien ajudar els centres 
educatius en aquest nou paper que 
estan destinats afer. 
• El pressupost del centre 
docent ha de ser una eina de 
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gestió académica oberta, flexible 
i adaptada als plantejaments 
institucionals i als requeriments 
de la institució en cada momento 
• Les partides d'ingressos i 
des peses no s'han de contemplar 
amb criteris restrictius, sinó 
amplis i versatils. 
• Una gestió económica pla-
nificada i eficaQ que pugui pro-
porcionar ingressos a I'escola, 
complementaris amb les assigna-
cions de I'administració, s'ha de 
considerar normativament, i, 
fins i tot, potenciar per optimit-
zar així els recursos i apropar-
la al model d'escola de mercat. 
• Les compres de béns d'equip 
s'han de fer des del mateix cen-
tre educatiu. Els recursos no 
poden optimitzar-se amb dota-
cions centralitzades i generalit-
zades. 
• És necessari, i previ, que 
elS centres docents tinguin un 
inventari real i actualitzat deis 
equipaments i inversions. Només 
així sera factible fer un projecte 
perioditzat de res posta a les 
seves necessitats de béns i 
equips. 
• Les dotacions pressupos-
taries que fan les administra-
cions als centres,· s'haurien de 
"iurar d'un sol cap, corres-
ponent-se amb el pressupost 
anual elaborat i aprovat pel 
canse" escolar. Aixó permetria 
als centres, especialment als 
més grans, fer una gestió 
financera deis seu s ingressos. 
• Al nostre entendre, per 
assolir una majar tra,nsparéncia, 
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control i eficacia de la gestió 
económica, seria molt convenient 
dotar els centres d'un pla comp-
table que permetés conéixer les 
des peses per «centres de des-
pesa», mitjanQant parti des 
adaptades a I'organització esco-
lar. 
• L'escola ha de poder rea-
litzar el seu propi projecte de 
plantilla de personal, de la ma-
teixa manera que fa el projecte 
curricular del centre. Aquesta 
facultat de la institució escolar 
inclou la possibilitat de contrac-
tació de personal amb els recur-
sos propis del centre. 
• Cal definir i establir itine-
raris professionals i de formació 
deis docents que facin possible, 
mitjanQant una flexibilització 
deis mecanismes de trasllat i un 
canvi en la normativa vigent, 
I'adscripció de cada persona al 
centre escolar sobre la base de 
criteris d'adequació. 
Autonomia en I'elaboració 
gestió del pressupost 
El pressupost és I'instrument 
fonamental en la planificació i 
gestió económica d'un centre 
educatiu. Elaborar-lo al servei 
deis plantejaments institucionals 
i, posteriorment, gestionar-lo 
eficaQment condicionen les pos-
sibilitats d'actuació deis ele-
ments vertebradors del procés 
educatiu. Els centres educatius 
Economia i educació. Elements per a un debat en temps de crisi 
organitzen i estructuren les 
seves fites educatives, els seu s 
recursos i plans específics 
d'actuació mitjangant una série 
d'instruments que, habitualment, 
són coneguts com a "plante-
jaments institucionals», que es 
concreten en el projecte educa-
tiu, el reglament de régim in-
terior, el pla anual o programació 
general del centre, el projecte 
de pressupost, el projecte cur-
ricular de centre i la memória 
de gestió. 
El pressupost ha de materia-
litzar les dotacions económiques 
que facin possible la realització 
d'aquests plantejaments. Més 
concretament, en I'elaboració del 
pressupost s'han de prioritzar 
les dotacions corresponents als 
plans específics i a les actuacions 
de funcionament general del 
centre incloses en el pla anual. 
La concreció de les dotacions de 
recursos en el pressupost anual 
del centre vehiculara, o no, la 
materialització deis planteja-
ments institucionals, i, en con-
seqüéncia, la capacitat d'auto-
nomia de I'escola. 
Per aixó és necessari iniciar 
I'analisi deis elements d'au-
tonomia económica pel document 
basic de gestió económica: el 
pressupost. 
Amb relació als ingressos 
El disseny del pressupost d'un 
centre docent es basa en les 
partides d'ingressos i les par-
ti des de despeses, de manera 
similar al que passa en d'altres 
organitzacions. 
Analitzarem cadascun d'a-
quests grups separadament, per 
detectar així els elements defi-
nitoris, o no, d'una efectiva 
autonomia económica de I'escola 
sota la perspectiva de la nor-
mativa legal vigent i del seu 
desenvolupament administratiu. 
• Els ingressos del centre, 
assignats per la respectiva 
delegació provincial o unitat 
administrativa competent, estan 
condicionats absolutament per 
I'aplicació de barems de calcul 
que són semblants per als 
diferents centres i que s'esta-
bleixen d'acord amb moduls 
estandarditzats. Així doncs, les 
quantitats que arriben, final-
ment, als centres no tenen cap 
relació amb les necessitats 
propies i específiques de cada 
centre que deriven del seu pro-
jecte educatiu. Els criteris de 
distribució de les assignacions 
als centres, segons programes, 
són encara més limitats, ja que 
depenen deis nivells educatius, 
sense tenir en compte una visió 
global del centre i de les seves 
necessitats en tot moment. 
• D'altres possibilitats d'in-
gressos: 
Els obtinguts per la venda de 
béns o prestacions de serveis 
fets pels centres, que es carac-
teritzen perqué tenen un abast 
molt limitat: venda de fotoco-
pies, servei de teléfon ... Es po-
dria plantejar la possibilitat 
d'obtenir ingressos per d'altres 
conceptes, com ara els següents: 
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la venda de béns, el Iloguer 
d'immobles o instal'lacions o la 
cessió de professors ... que no 
estan permesos. El capítol 111, 
article 15-3 del Reial Decret 
733/1988, diu: 
«Los ingresos que puedan obtener 
los Centros por la venta de fotoco-
pias, uso de teléfono, derechos de 
alojamiento, venta de pequeños 
productos obtenidos por los propios 
Centros a través de sus actividades 
lectivas y otros semejantes, así 
como por la prestación de servicios 
distintos de los gravados por las 
tasas académicas, requerirán 'la 
autorización de la acÚvidad y de su 
precio, mediante expediente a 
instruir en la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cien-
cia ... 
• En els ingressos obtinguts 
per la venda de béns immobles, 
només és possible considerar les 
alienacions per obsolescencia. 
Introduir aquest concepte 
significa, previament, que els 
centres tinguin un inventari de 
tots els béns immobles que for-
men el seu patrimoni, valorats 
adequadament i amb una ac-
tualització anual. D'altra banda, 
introduir aquest concepte en la 
gestió económica deis centres 
també significa considerar els 
períodes adequats d'amortització 
de cadascun deis béns per així 
poder arribar a calcular I'obso-
lescéncia, i, en conseqüéncia, 
poder alienar o vendre el bé en 
qüestió. 
Peró I'experiéncia demostra 
que els centres docents públics 
no fan un inventaridels seus béns 
patrimonials, la qual cosa difi-
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culta, per no dir que impedeix, 
el calcul de I'obsolescéncia i, per 
tant, la previsió d'un fons 
d'amortització per a la compra 
del bé que hagi de substituir-lo. 
• També, la normativa inclou 
com a possible partida d'ingres-
sos la possibilitat de I'existencia 
d'un saldo o romanent del compte 
de gestió, peró no permet in-
vertir-lo financerament ni 
dedicar-lo a fons d'amortitza-
cions. Considerant que, en gene-
ral, I'administració educativa 
transfereix el 70 % deis in-
gressos atribuHs al centre en una 
data determinada i d'un sol cop, 
i, com que es reparteixen els 
pagaments alllarg de tot un curs, 
seria convenient preveure la 
possibilitat que el centre pogués 
tenir comptes d'estalvi o d'in-
versió que poguessin donar un 
rendiment més gran al diner 
bancari mentre aquest no és 
utilitzat. Tanmateix, la norma-
tiva només preveu i 'cita, explí-
citament, la possibilitat d'obrir 
un compte corrent. 
Amb relació a les despeses 
En aquest cas, la legislació 
limita també les possibilitats de 
racionalització en la gestió eco-
nómica. 
• Les assignacions de les 
delegacions provincials són fi-
nalistes. Els ingressos s'han 
d'aplicar a des peses predeter-
minades preferentment i, en 
general, exclusivament per co-
brir les despes'es fixes i les 
Economia i educació. Elements per a un debat en temps de crisi 
despeses de manteniment (se-
cundaria). 
• D'altra banda, s'explicita 
que no es poden considerar des-
peses: 
- la contractació de personal; 
- la realització d'inversions; 
- les des peses de reparació i 
conservació deis edificis que 
només poden fer-se sense 
projecte i si són deis considerats 
menors; 
- les des peses per a equips i 
materials que només es podrien 
gestionar si el pressupost no 
sobrepassa les 500.000 PTA. 
• De la mateixa manera, la 
contractació de serveis com ara 
la neteja o el manteniment deis 
aparells informatics, audio-
visuals, etc. no pot sobrepassar 
les 500.000 PTA. Per a quan-
titats més grans ha de fer-ho la 
delegació provincial. 
Amb relació al compte de gestió 
Els conceptes de despeses 
inclosos en el compte de gestió 
s'agrupen en conceptes molt 
amplis que no es poden gestionar 
de manera eficac;: i que no es 
corresponen amb els conceptes 
comptables del pla general 
comptable. 
Amb les partides previstes en 
el compte de gestió (annex 1) és 
impossible imputar les des peses 
per «centres de despesa». A tall 
d'exemple: 
Si s'assignen 500 unitats a 
dotaciÓ de biblioteca per a I'any 
92, el projecte de des pesa 
quedara incles a la partida de 
subministres i més concretament 
com a des pesa de material d'ac-
tivitats docents. Sera, en con-
seqüencia, una mica difícil seguir 
les anotacions del compte de 
gestió i saber en tot moment 
quant s'ha gastat en aquest 
pressupost de dotació de IIibres 
a la biblioteca del centre, i quant 
en la compra de materials o do-
cuments per a la classe de natu-
rals. Totes aquestes compres 
quedaran incloses en partides 
molt generiques que dificultaran 
el seguiment de les des peses per 
conceptes i també I'avaluació del 
compliment del pressupost 
aprovat pel consell escolar. 
El disseny del comptede 
gestió, tal com I'inclou l'Ordre 
de 9 de marc;: de 1990 del 
Ministeri d'Educació i Ciencia, en 
la secció segona, és ineficac;: per 
al control i seguiment de les 
despeses, i fa necessaria una 
comptabilitat addicional que 
faciliti informació útil i impres-
cindible sobre I'evolució de les 
previsions d'ingressos i despe-
ses del centre docent. 
Autonomia en la· gestió 
d'inversions
r 
i equips 
La configuració d'un centre 
autenom ha de tenir, al nostre 
entendre, legalment i adminis-
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trativament, la capacitat de 
decidir les seves dotacions i in-
versions, no només el projecte 
educatiu i/o el projecte curri-
cular, elements molt importants, 
sinó també el marc infras-
tructural en qué es produira el 
procés educatiu. 
Aixr, la distribució deis es-
pais per poder realitzar deter-
minats projectes experimental s 
o d'innovació en I'area de 
naturals o de Ilengües estrange-
res (Iaboratoris), i el submihis-
trament de les dotacions rnés 
adequades per a cada centre, ha 
de ser una decisió atribu"lda ex-
clusivament al centre, i, per 
del.egació, aJs seus órgans 
directius. Cap element económic 
o pedagógic no pot quedar fora 
de I'ambit de decisió i gestió del 
mateix centre. Només des 
d'aquesta concepció més amplia 
de I'autonomia sera possible 
optimitzar els recursos econó-
mics destinats a cada institució 
i només així podra fer-se efec-
tiva la vertadera autonomia 
pedagógica i curricular. 
Per tant, no es tracta d'en-
tendre I'autonomia com una 
cessió al centre deis treballs de 
pura execució mecanica que 
sobrecarreguin, encara més, de 
tasques burocratiques els órgans 
de direcció, sinó de cedir 
competéncies sobre decisions que 
compórten un c"anvi qualitatiu 
molt important per al futur de la 
institució escolar. 
L'experiéncia ha demostrat 
que les dotacions centralitzades 
de béns d'equip no han pogut ser 
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optimitzades en arribar al 
centre. És conegut que, en bas-
tants casos, han quedat emma-
gatzemades dotacions de taules 
d'ordinador per a ordinadors 
inexistents, o bé per a equips 
que havien estat comprats amb 
la taula corresponent per I'APA 
del centre. 
La impossibilitat de decidir, 
pressupostar i gestionar les 
compres de material d'equipa-
ment basic com ara taules, 
cadires, ordinadors, vídeos, 
armaris, fotocopiadores ... per 
part del centre és un deis ele-
ments fonamentals que marquen 
la manca d'autonomia económica 
deis centres docents públics. 
Actualment, tant normativa-
ment com administrativament, 
existe ix la impossibilitat ma-
nifesta que els centres puguin 
decidir el seu equipament i ges-
tionar les cOR1pres corres po-
nents. 
. Dos elements a considerar són 
la descentralització i la descon-
centració. 
Descentralització 
Cal que les dotacions de ma-
terial i utillatge que, des deis 
serveis central s i territorials es 
planifiquin fer als centres, es 
gestionin segons la demanda del 
mateix centre. Una possibilitat 
és que la delegació o el servei 
competent faciliti al centre un 
cataleg de productes homologats 
i quantificats económicament, i 
també una Ilista de subminis-
Economia i educació. Elements per a un debat en temps de crisi 
tradors habilitats, com a base 
per a la sol· licitud de material 
que, realment, necessita el cen-
tre. Segons un pressupost rao-
nat, i segons le$ necessitats 
prioritzades de cada centre cada 
any, aquest hauria de poder 
decidir lIiurement els béns 
d'equip més necessaris i útils per 
a la seva institució. 
Desconcentració de funcioris 
Els serveis central s i pro-
vincials no han de tenir compe-
téncies en les dotacions als 
centres. 
Cada centre públ.ic ha de tenir 
autonomia per decidir les seves 
dotacions, limitades només per 
les possibilitats pressuposta-
ries, incloses enel projecte de 
pressupost elaborat i aprovat pel 
consell escolar, a I'inici de 
I'exercici economic. 
El principi de subsidiarietat 
seria aplicable perfectament en 
aquest ambit. Ens referim, 
naturalment, al fet que tot all6 
que pugui ser gestionat eficar;-
ment pel mateix centre educatiu 
no sigui atribuH en una altra 
unitat superior. 
Les delegacions territorials 
corresponents conservarien les 
competénciessobre I'habilitació 
deis prove·idors amb qué podrien 
treballar els centres i així ma-
teix la qualificació i homologació 
deis productes sobre la base del 
compliment de la normativa i deis 
requisits establerts en cada caso 
L'inspector, juntament amb el 
director del centre, seria la 
figura organitzativa i adminis-
trativa que garantiria la trans-
paréncia il'eficacia d'aquest 
procés. 
Autonomia i gestió de personal 
Com ja hem vist abans, 
considerant les l.imitacions en les 
despeses que legalment es 
permeten fer al centre públic, 
no és possible, en cap cas, la 
contractació de personal. 
El projecte educatiu, el pro-
jecte curricular de centre i la 
resta de plantejaments institu-
cionals, defineixen una organit-
zació educativa arrelada a I'en-
torn, que ha de servir la societat 
en qué es troba i que sera dife-
rent de qualsevoi altra que hi 
pugui haver en entorns i societats 
diferents. Per6 els plantejaments 
institucionals amb qué es dota 
cada centre són fruit d'un conjunt 
d'agents educatius en qué els 
professors són una part fona-
mental. En conseqüéncia, creiem 
necessari afirmar que un pro-
fessor pot ser molt valid en un 
centre i no ser «adequat» o el 
més convenient en qualsevol 
altra institució educativa, d'un 
altre entorn o que tingui uns 
altres plantejaments. 
La impossibilitat legal que els 
6rgans directius del centre 
puguin contractar personal que 
permeti dur a terme de manera 
6ptima els seus plantejaments 
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institucionals, és un greu incon-
venient per a I'autonomia de 
I'escola. 
Creiem que s'ha d'iniciar un 
procés de liberalització en aquest 
camp, seguint els exemples que 
ja es donen en d'altres pa'isos 
europeus. 
De la mateixa manera que 
proposavem la descentralització 
de les dotacions d'equipaments 
als centres, també s'hauria de 
descentralitzar la dotació de les 
plantilles. Aquesta assignació es 
podria fer des d'unitats més pe-
tites que les delegacions terri-
torials: els municipis, les co-
marques, els districtes escolars, 
etc. Un cop censats els profes-
sors que pertanyen a una deter-
minada zona, i coneguts els 
plantejaments institucional s de 
cada centre, I'adscripció de les 
plantilles podria ser molt més 
pro pera a les necessitats i ca-
racterlstiques de cada institució 
escolar. 
El personal docent deis cen-
tres té, actualment, estatus de 
funcionari de I'administració. No 
es tracta de modificar aquesta 
situació de manera rotunda, sinó 
de matisar-Ia i fer-Ia més fle-
xible per adaptar-la al nou con-
cepte d'escola oberta i autónoma 
definida a la LOGSE. 
Els órgans directius del cen-
tre, d'acord amb el consell 
escolar, presentarien, segons la 
nostra proposta, un projecte de 
plantilla per al centre que res-
pondria a les necessitats i plans 
anuals. L'inspector corresponent 
avaluaria aquest projecte i el 
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validaria davant I'administració 
educativa. 
Si, com a conseqüéncia del 
procés anterior, I'administració 
no pogués dotar el centre del 
personal docent demandat, 
perqué no disposés del nombre 
de professors o perqué aquests 
no tinguessin les caracterlsti-
ques requerides, el centre hauria 
de tenir la possibilitat legal de 
contractar el personal amb els 
seus propis recursos económics. 
Prendre la decisió entre tenir 
un professor més de Ilengua 
estrangera per poder fer aixl 
agrupaments flexibles o bé obres 
al pati del parvulari, és una 
decisió que només ha de competir 
al centre i als seus órgans de 
direcció. La possibilitat de 
contractar aquest professor de 
Ilengua estrangera és una part 
fonamental de I'autonomia real 
-económica, pedagógica i orga-
nitzativa- d'una organització 
escolar. 
El procés ha de fer-se de ma-
nera lenta, cautelosa i racional, 
perqué no comporti tensions per 
als col'lectius implicats. Aqul 
només apuntem la necessitat de 
tenir en compte normativament 
i administrativament la possibi-
litat que els centres disposin de 
la millor plantilla per dur a terme 
els seus plantejaments, incloent-
hi la facultat de la contractació 
de personal. Es podria iniciar el 
procés amb la contractació de les 
substitucions, els professors de 
reforQ, monitors ... Actuacions 
que, se sap, avui es fan a moltes 
escoles al marge de I'establert 
E'conomia i educació. Elements per a un debat en temps de crisi 
legalment, amb les conseqüéncies 
administratives que aixo els pot 
comportar. 
8'hauria d'afegir que, per fer 
possible I'adequació de cada 
professor a cada centre docent, 
caldra que es desenvolupin cur-
rículums professionals diferen-
ciats, que permetin dissenyar 
una carrera docent propia i 
distinta per a cada prefessor. La 
seva formació inicial, la for-
mació permanent, I'experiéncia 
docent i la participació en la 
configuració o organització deis 
projectes de gestió d'altres 
centres, es concretaran en un 
itinerari formatiu i professional 
públic i obert que proporcionara 
la informació necessaria perqué 
centres i professors s'ada"ptin 
per a una més gran qualitat de 
I'acció educativa. 
La gestió administrativa que 
aquesta proposta de gestió de 
personal podria generar, creiem 
que hauria de ser una de les 
competencies que assumfs la fi-
gura de I'admin'istrador prevista 
a la LOG8E. 
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Maite Soler 
Partiendo de una división 
tripartita de las lógicas 
escolares (de comunidad 
o participativa, de 
servicio público y de 
mercado), la autora fija 
su atención en este 
tercer tipo de escuelas 
que se da actualmente en 
lugares como Inglaterra 
y Pa!s de Gales. Ala 
vista de estos ensayos, 
se propone la introduc-
ción, entre nosotros, de 
la autonom!a económica 
del centro docente. Se 
configura as! un tipo de 
gestión ágil y flexible, 
abierto a la entrada de 
ingresos complementa-
rios a los proporcionados 
por la administración, y 
que asume la 
responsabilidad del 
régimen económico de la 
misma manera que se 
hace con el proyecto 
curricular del centro. 
Para satisfacer esta 
al,ltonomía, que cristaliza 
en la elaboración y 
gestión del presupuesto, 
se significan una serie 
de consideraciones en 
torno a los capítulos de 
ingresos, gastos y cuenta 
de gestión, tendentes a 
garantizar y 
salvaguardar el 
autogobierno económico. 
y todo ello sin renunciar 
a una. de.scentralización 
de las decisiones y una 
desconcentración de 
funciones, a fin de 
conseguir, legal y 
administrativamente, una 
capacidad de autogestión 
más libre, responsable y 
eficaz. 
Palabras clave: Escuela 
de mercado - Autonom!a 
económica - Gestión del 
presupuesto - Descentra-
lización - Desconcent-
ración de funciones -
Autonomía y gestión de 
personal. 
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Abstracts 
Partant d'une division 
tripartite des logiques 
scolaires - de commu-
nauté 01,1 participative, de 
service public et de 
marché -, /'auteur 
s 'intéresse él ce 
. troisieme type d '(Jcole, 
que /'on rencontre·de 
plus en plus dans des 
régions comme l'Angle-
terre 01,1 le Pays de 
Galles. Á la lumiere de 
ces expériences, elle 
propose d'introduire la 
notion d'autonomie 
financiere des établisse-
ments scolaires, de fa90n 
él permettre une gestion 
plus souple de ces 
établissements. En vertu 
de ce systeme, ils 
pourront chercher de 
nouvelles ressources, qui 
viendront compléter 
celles fournies par 
I'administration, et. 
seront responsables de 
leur régime financier, 
tout comme ils le sont 
de leur projet de 
curriculum. Cette 
autonomie doit se 
traduire dans I'élabora-
tion et la gestion du 
budget. Suivent une série 
de considérations sur les 
postes de recettes, 
dépenses et compte de 
gestion, qui doivfint 
garantir et sauvegarder 
/'autonomie de gestiono 
Tout ceci doit iJtre fait 
sans renoncer él la 
décentralisation des 
décisions et él la 
déconcentration des 
fonctions, afin d'obtenir 
- juridiquement. et 
administrativement -
une capac ité 
d'autogestion plus libre, 
responsable et efticace. 
Mots clés: École de 
marché - Autonomie 
financiere - Gestion du 
budget - Décentralisation 
- Déconcentration des 
fonctions -Autonomie et 
gestion du personnel. 
Starting from a 
tripartite di vis ion of the 
logic of schoo/s 
(community or 
participatory, public 
service and market), the 
author concentra tes on 
this third type of school, 
which has appeared in 
places such as England 
and Wales. In view of 
those experiments she 
proposes the introduction 
here of the economic 
autonomy of the teaching 
centre. This leads to the 
establishment of a 
flexible management, 
open to receiving 
complementary income, 
and which assumes 
responsibility for the 
economic organisation 
just as it does for the 
curriculum. Meeting the 
needs of this autonomy, 
which takes the form of 
the drafting and 
management of the 
budget, involves a series 
of considerations 
concerning income, 
expenditure and 
accounting, which are 
likely to guarantee and 
safeguard economic selt-
government. And without 
renouncing the 
decentralisation of 
decisions and 
distribution of functions 
in order to achieve -
legallyand 
administratively- a 
freer, more responsible 
and efficient capacity for 
self-management. 
Key words: Market school 
- Economic autonomy -
Budget management -
Decentralisation -
Distribution of functions 
- Autonomy and 
management of staft. 
